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Seminar menjadi I
DR. Mahamud Shahid (berbaju kuning) antara pakar rujuk sistemfertigasiyang
banyak membantupenganjur mengadakanbengkel.
JlKA tahunlalu,bengkelpengenalan
cendawanmendapatsambutan
menggalakkandaripadaorangramai,
penganjurkini mengambilinisiatif
mengadakanSeminarUsahawan
Fertigasiyangakandiadakanpada17
Mei ini di FakultiKejuruteraan,
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Serdang,Selangor.
Ia di anjurkanolehakhbarUtusan
Malaysia melaluisisipanMEGA
bersamaAgroBank,MayConsultdan
PusatPengembangan,Keusahawanan
danpemajuanProfesional(APEEC),
UPM.
Pendaftaranakanbermulajam8.30
pagi,manakalaseminardimulakanjam
9 pagidanberakhirpukul6 petang.
PenganjurmengadakanSeminar
UsahawanFertigasiini bagimemberi
pendedahanasaspengeluaran
tanamansistemtersebutyangmana
padaakhirseminarnantipeserta
berupayamengenalpastipotensidan
prospektanamansistemtersebut.
Seminartersebutterbukakepada
semuapembacaUtusanMalaysiayang
berminatmengusahakantanaman
fertigasisebagaisumberpendapatan.
MenurutPengurusAbadi,Abdul
ShukorAbdul Jabbar,seminarsehari
ini memberipeluangkepadaorang
ramaimendapatkanpendedahanawal
sebelummenceburkandiri dalam
mengusahakanprojekfertigasini.
Orangramaidinasihatkansupaya
tidaklepaskanpeluangini kerana
penceramahterbaikdisediakan
sebelummemulakanprojek.
Sememangnyar maipengusaha
yangberminatuntukmenceburi
bidangini tetapimerekatidakmem-
punyaiilmu mencukupi.Menerusi
seminarseharini nantimereka
berpeluahgmengetahuiteknik
sebenarsebelummengikutibengkel
seterusnyadaripadaAgrobank.
Katanyalagi,sejakBengkel
UsahawanFertigasiyanglaludiadakan
pihaknyahanyadapatmengadakan
bengkeltersebutsebanyaklimakali,
melibatkan150pesertasahajadan
masihramailagiyangbelumdapat
mengikutibengkeltersebut.
Yuranpenyertaandikenakan
denganbayaransebanyakRMlOO
kepadasetiappesertameliputi
taklimatfertigasidaripada
tenaga-tenagap kardanbidangini,
berkongsipengalamandengan
usahawanberjaya,makanminum,sijil
penyertaandanpamerandaripada
pembekal-pembekalterbabit
pegawaipenyelidikKanan,Pusat
PromosidanPembangunan
Teknologi,InstitutPenyelidikandan
KemajuanPertanianMalaysia
(MARDI), Dr. MahamudShahid
turutmenyarankankepadaorang
ramaiagartidaklepaskanpeluangdan
denganadanyaseminarini orang
ramaidapatmendapatkanmaklumat
tepatdanterkini.
Katanya,sambutanmengenai
penanamanfertigasikini mula
mendapatempatdi kalanganpetani
yangtelahlamamengusahakan
pertanianitu.Selainitu kaedah
penanamanfertigasidikenalisebagai
prosespembajaandanpengairanyang
dijalankanserentakeatastanaman
untukmembuahkanhasilyang
lumayan.
"Hanyabeberapajenistanaman
sahajayangsesuaiditanam
menggunakankaedahfertigasi
antaranyatomato,cili, timun,terung,
tembikaidanstrawberi;'katanya
Orangramaiyanginginmenyertai
seminarini dikehendakimenghantar
butir-butirperibadimelaluiborang
penyertaanyangdisiarkandi akhbarini
keUrusetiaSeminarUsahawanFertigasi
ataulayariwww.utusan.com.myuntuk
keteranganlanjut.
Maklumatmengenaiseminarboleh
diperolehdenganmenghubungiurus
setiadi talian03-89259042/43/ 44/ 45
(Sarah/Sharifah)/ 013-5101901(Abdul
Hamid)/ 012-3558510(Dino)/
03-92877777samb.259(Lieya)atau
e-mel:maisaroh.teeman@agrobank.com.
my,sharifah.zaliha@agrobank.com.my
ataulieya@utusan.com.my
